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El taller de Análisis de materiales se planteó como un lugar de encuentro
y reflexión, en el que se invitó a los asistentes a intercambiar información y
experiencias relativas al uso y explotación de materiales didácticos en el aula
de español como lengua extranjera en una enseñanza dirigida a inmigrantes
y refugiados.
Intentamos dar respuesta a algunas preguntas: ¿Qué tipo de materiales
facilita el aprendizaje del español en el contexto de una enseñanza orientada
a alumnos inmigrantes y refugiados? ¿Aquéllos que inciden en el aprendiza-
je de la gramática o los que tienen como prioritario el manejo de la lengua
como instrumento de comunicación? ¿Resultan satisfactorios los materiales
que existen en el mercado actual? ¿Responden a las necesidades y objetivos
de este tipo de alumnado? ¿Qué deberíamos plantearnos a la hora de crear
materiales didácticos?
Comenzamos el taller reflexionando sobre el hecho de que los materiales
didácticos han de ser «facilitadores» del proceso de aprendizaje. En los últi-
mos años, este ambito docente se ha enriquecido con la publicación de
manuales, material complementario, material para fines profesionales, etc.,
sin embargo, ¿podemos aprovechar estos materiales cuando los alumnos son
inmigrantes y refugiados?
Durante la sesión intervinieron:
Alicia María del Olmo Garrudo.
Asociación Sevilla Acoge.
Los materiales didácticos como problema de fondo.
— María Teresa Hernández.
C.E.A. de Móstoles.
Las clases de lengua y cultura para inmigrantes y refugiados.
Didáctica, 7, 407-416, Servicio de Publicaciones UCM, Madrid, 1995
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Alicia María del Olmo comenzó su comunicación destacando la importan-
cia que tiene laenseñanza de la lengua como un instrumento de comunicación
que capacite al alumno para desenvolverse en la sociedad de llegada, al tiem-
po que se posibilite un acercamiento a la cultura española y una recuperación
de los valores de su propia cultura. Asimismo, señaló que resulta prioritaria la
enseñanza de un lenguaje funcional basado en los presupuestos metodológicos
del enfoque comunicativo. Tomando estos aspectos como punto de partida y
en relación con los materiales didácticos destacó lo siguiente:
— programación centrada en «núcleos de interés» que se establecen
negociando con el alumno;
la mayor parte de las veces los materiales existentes para la enseñan-
za del español como lengua extranjera no satisfacen las necesidades
de este tipo de alumnado;
— necesidad de elaborar un material específico.
Por su parte, María Teresa Hernández —en lo relativo al uso de los mate-
riales— señaló qUe los materiales didácticos de corte comunicativo existen-
tes en el mercado pueden utilizarse en la enseñanza del español, si bien resul-
ta necesario hacer una selección previa y, en muchos casos, un trabajo de
adaptación. La representante del C.E.A de Móstoles abordé también la
problemática concreta de los materiales de alfabetización incidiendo en el
hecho de que, en muchas ocasiones, los textos publicados conllevan un
aprendizaje muy lento.
Tras estas dos intervenciones se llevó a cabo un interesante coloquio en
el que los asistentes expresaron, con preguntas y comentarios, su propia
experiencia y su opinión. En más de una ocasión, las intervenciones hicieron
que nos alejáramos del tema concreto que estábamos tratando, por lo que en
algún momento fue necesario reconducir el debate al tema de los materiales.
La premura de tiempo y el interés que suscitaban las diversas preguntas nos
impidió tenninar el cuestionario de reflexión que habíamos preparado (véase
Apéndice).
Las conclusiones del taller de Análisis de materiales se concretan en los
s¡guientes aspectos:
1. Los materiales existentes para la enseñanza del español como lengua
extranjera no satisfacen, en general, las necesidades de inmigrantes y refu-
giados, por lo que se considera necesaria y urgente la elaboración de mate-
riales específicos.
2. Ante la carencia actual de materiales específicos, se considera que se
pueden aprovechar «mientras tanto» los textos disponibles en el mercado, de
manera prioritaria los que siguen la línea metodológica del enfoque comuni-
catívo.
3. La futura elaboración de materiales didácticos habrá de Ilevarse a
cabo con la colaboración conjunta de expertos en enseñanza del español
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como lengua extranjera especialmente formados para ello, profesores con
experiencia directa en el aula de inmigrantes y refugiados (ya que son éstos
quienes realmente conocen las necesidades del alumnado) y los propios
alumnos, que manifestarán cuáles son sus objetivos, necesidades y centros de
interés.
4. La elaboración de materiales requiere la iniciativa y la financiación
económica de instituciones oficiales que, en colaboración con las editoriales,
hagan viable la publicación y la distribución gratuita de los textos a todos los
centros que así lo soliciten.
APÉNDICE
INMIGRANTES Y REFUGIADOS APRENDEN ESPAÑOL
1. ¿Para qué aprenden español? Establece sus prioridades.
a) Para viajar o hacer turismo
b) Para leer el periódico
c) Para dedicarse a la enseñanza en el futuro
d) Para sobrevivir en una cultura diferente
e) Para buscar un trabajo y una vivienda
f) Para acceder a los textos literarios en lengua española
g) Para comunicarse en la vida diaria
h) Para traducir
i) Para iniciar su formación como intérpretes
j) Para desempeñar mejor su puesto de trabajo
k) Para defender sus derechos
2. ¿Qué crees que es más importante para ellos?
a) Escribir correctamente
b) Leer
c) Entender una conversación a un ritmo normal
d) Hablar correctamente
e) Hacerse entender
3. ¿En cuáles de las siguientes situaciones crees que se verán inmersos?
(Situaciones comunicativas incluidas en la programación de un manual de
español)
— Encuentros y primeros contactos
— En un hotel
— En la calle
— En el interior de una vivienda
— En un bar
— En unas oficinas
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— De compras
— El piso
— En una fiesta
— En la cola de un cíne
— En un andén
— En el trabajo
— En el aeropuerto
— En un consultorio
— En una conferencia
— En una tasca
— En el museo
— Al teléfono
— En la ciudad, a pie, en coche y en autobús
— En una oficina de información de trenes
— En un hiper-mercado
— En un restaurante
En una agencia de pisos
En una empresa
— En el médico
— En una oficina
— Planificando un viaje (unas vacaciones)
— En una plaza pública
En la playa
4. Añade a las anteriores otras situaciones comunicativas que tú creas
pertinentes.
— En la Oficina de Inmigración
5. ¿Cuáles de los siguientes exponentes funcionales crees que les resul-
tarán más útiles y productivos? Establece prioridades y añade los que consi-
deres oportuno.
(Contenidos funcionales establecidos por el Instituto Cervantes para el
Nivel Inicial/Plan Curricular, 1994).
— Identificar personas, lugares y objetos
— Describir personas, lugares, objetos y estados
— Comparar personas, objetos, lugares, situaciones y acciones
Referirse a acciones habituales o del momento presente
— Referirse a acciones o situaciones del pasado
— Referirse a planes o proyectos
— Expresar intenciones, condiciones y objetivos
— Expresar y pedir opiniones sobre alguien o algo
— Expresar y preguntar por acuerdo o desacuerdo
— Corroborar y negar una afirmación ajena
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— Expresar conocimiento o desconocimiento
— Expresar y preguntar si es posible o no hacer algo
— Expresar y preguntar por la obligatoriedad de hacer algo
Pedir, conceder y denegar permíso
— Expresar y preguntar por gusto y agrado
Expresar y preguntar por satisfacción y deseo
Expresar y preguntar por preferencias
— Expresar y preguntar por deseo y necesidad
— Expresar y preguntar por sensaciones físicas y dolor
— Sugerir actividades y reaccionar ante sugerencias
— Pedir a otros que hagan algo
— Invitar y ofrecer algo, aceptar y rechazar invitaciones
— Ofrecer y pedir ayuda, acptarla y rechazarla
— Saludar y despedirse
— Presentar a alguien y reaccionar al serpresentado
— Reaccionar ante una informacióm o un relato con
interés, sorpresa, alegría, pena, etc.
— Pedir perdón.
Dar las gracias
— Felicitar
__ Dirigirse a alguien
— Iniciar el discurso
Relacionar elementos y panes del discurso
— Finalizar un discurso
Señalar que no se entiende
— Solicitar la repetición de lo dicho
Verificar que se ha comprendido lo dicho
Deletrear y solicitar que se deletree
— Solicitar que se escriba algo
— Preguntar por una palabra o expresióm que no
dado
— Pedir a alguien que hable más despacio o más alto
y ofrecimientos
expresiones de
se conoce o se ha olvi-
6. ¿En cuáles de los siguientes niveles crees que se llevará a cabo la
labor docente, de forma prioritaria?
Nivel elemental o de iniciación
— Nivel medio
— Nivel avanzado
Nivel superior o de perfeccionamiento
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